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Panamá
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Asume el nuevo presidente Martín Torrijos Espino y pronuncia un discurso que
hace eje en la lucha anticorrupción y en la necesidad de reestablecer las rela-
ciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, cortadas luego de la polémica gene-
rada tras el indulto otorgado por la ex-presienta Mireya Moscoso a 4 cubanos
presos por intento de asesinato al presidente Fidel Castro. Mientras tanto, inte-
grantes de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) realizan
una manifestación para solicitarle que no lleve a cabo las obras de ampliación
del Canal de Panamá (CP) que inundarían las tierras de miles de campesinos. 
V I E R N E S  3 Retorna al país el embajador de la República de Venezuela, Flavio Granados,
finalizando así la tensión diplomática entre ambos países.
O C T U B R E
M A R T E S  1 2 Unos 1.200 trabajadores, campesinos e indígenas y el Sindicato Único de
Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), la Asociación de Profesores de
la República de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical
(CONUSI), el CCCE y el Movimiento de la Juventud Kuna, entre otras organi-
zaciones convocadas por el Frente Nacional por la Defensa de la Caja de
Seguro Social (CSS), realizan la primera marcha contra el gobierno del presi-
dente Martín Torrijos, en repudio a sus planes de privatizar la CSS y para recha-
zar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y la ampliación del CP.
Al término de la marcha, una comisión de representantes se reúne con el
ministro del Trabajo, Reinaldo Rivera, quien declara que el pliego de peticiones
entregado por los manifestantes será incorporado a la estrategia del gobierno.
M I É R C O L E S  1 3 El presidente Martín Torrijos declara que la marcha realizada el día anterior fue
hecha en base a suposiciones y reitera que no privatizará la CSS.
L U N E S  1 8 Se inicia en la ciudad de Panamá la quinta ronda de negociaciones del TLC
con EE.UU.
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J U E V E S  2 1 Un grupo de habitantes de la ciudad de Almirante cierra la vía principal de la
localidad en exigencia de una solución a sus problemas de suministro de agua,
electricidad y vivienda, tras el incendio de moradas provocado por un cortocir-
cuito luego del reestablecimiento del suministro eléctrico. La gobernadora de
Bocas del Toro, Esther Mena de Chiu, se presenta en la Corte sin llegar a un
acuerdo. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional (PN) reprimen a los
manifestantes con perdigones y gases lacrimógenos pero estos resisten y exi-
gen la presencia del presidente Martín Torrijos. El comercio, las clases y el ferro-
carril se encuentran paralizados, lo cual impide el transporte del banano pro-
ducido por la empresa Bocas Fruit Company, que es la concesionaria de luz.
V I E R N E S  2 2 Se completa la quinta ronda de negociaciones del TLC con EE.UU. sin que se
arribe a un acuerdo en el rubro agropecuario que será tratado en los próxi-
mos encuentros.
D O M I N G O  2 4 Los habitantes de la ciudad de Almirante, en conflicto desde hace 4 días, se
enfrentan con efectivos de la PN con un saldo de casi 30 heridos –entre ellos
24 policías– y más de 20 manifestantes detenidos. Los manifestantes levantan
finalmente las medidas de fuerza luego de la mediación de la iglesia católica
y liberan a 2 policías que mantenían retenidos.
L U N E S  2 5 La PN apresa a varias personas tras las manifestaciones de Almirante. En repu-
dio a las detenciones, el SUNTRACS realiza una movilización frente a la sede
de la PN de Changuinola.
M A R T E S  2 6 El Pleno Legislativo aprueba 67 reformas en la Constitución de Panamá,
impulsadas por el presidente Martín Torrijos. Una de las innovaciones centra-
les es la introducción de una Asamblea Constituyente paralela como tercer
método para efectuar modificaciones en la Carta Magna, que puede ser con-
vocada por el Poder Ejecutivo y ratificada por mayoría absoluta del Poder
Legislativo, o bien ser convocada por iniciativa ciudadana.
Los manifestantes apresados tras las protestas de Almirante son liberados
luego de la presentación de un recurso de hábeas corpus.
M I É R C O L E S  2 7 El Consejo de Gabinete del Poder Ejecutivo veta el decreto sancionado un año
atrás por la ex-presidenta Mireya Moscoso que permitía la construcción de la
vía Boquete-Cerro Punta, que diera lugar a múltiples manifestaciones duran-
te el último año convocadas por grupos ecologistas. 
N O V I E M B R E
V I E R N E S  5 Panamá ingresa al Grupo de los Tres (G-3) formado originariamente por
México, Venezuela y Colombia durante la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno del Grupo Río que se realiza en Río de Janeiro, Brasil. El canci-
ller panameño Samuel Lewis Navarro declara que el ingreso de Panamá al
ahora denominado Grupo de los 4 (G-4) puede traer importantes beneficios
al país en materia energética. 
S Á B A D O  1 3 El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, arriba al país en el
marco de una gira por la región, para establecer con el gobierno nacional un
plan de cooperación bilateral en materia de seguridad. Según sus declaracio-
nes, EE.UU. seguirá asesorando técnicamente a la policía panameña en la
lucha antiterrorista para proteger el CP.
V I E R N E S  1 9 La República de Cuba y la República de Panamá reestablecen relaciones
diplomáticas durante una reunión realizada en San José de Costa Rica en la
que participan el presidente panameño, Martín Torrijos y el vicepresidente
cubano, Carlos Lage. 
D I C I E M B R E
L U N E S  6 Se inicia la sexta ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU. y Panamá en
la ciudad norteamericana de Washington.
J U E V E S  9 En el marco de la 6º ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU. y Panamá
se acuerda incluir una disposición especial sobre mecanismos de seguridad
con cláusulas sobre el control de armas de destrucción masiva y seguridad
marítima. Por otra parte, se cierran 4 capítulos: telecomunicaciones, servicios
profesionales, servicios financieros y normas fito-zoológicas. Sin embargo, las
negociaciones de rubros sensibles como el agropecuario siguen trabadas.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CCCE Coordinadora Campesina Contra los Embalses 
CONUSI Confederación Nacional de Unidad Sindical
CP Canal de Panamá 
CSS Caja de Seguro Social
PN Policía Nacional
PPP Plan Puebla Panamá
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa. 
Otras fuentes: Caritas Panamá.
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